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صخمم: 
 ؼديت ةساردلا هذى ىلإؿ ةيداصتقلاا ةمىاسملا عقاو فع ؼشكلاةحايسلا عاطق  يفداصتقلاا ارئازجلي  ؿلاخ
 ةرتفلا(1995-2016) ،ىمع ةولاع  يسايق جذومن ءانب ؤبنتمل ؽفأ يف ةيمبقتسملا ايتاىاجتاب2020 ؾلذو ،
 ةيجينم ـادختساب"سكوب-يجفزنيك"يفصولا يئاصحلاا جينملا عابتابو ،.  فسحت فع تنابأ ةساردلا جئاتن
 ةبسن يف سومممةحايسلا عاطقل يداصتقلاا ـايسلااـل فسحتلا اذى فكل ، دعب ؽتري ىلإ ىوتسملا يذلا ؿفكي غومب 
ؼادىلأا ةوجرملا ،ونم  ايبسن افيعض ىقبي ثيحأ عقوتملا فمولا زجاح زواجتي 3.93 % ؽفأ يف2020  بسحب
ةيلاحلا تانايبلاو تايطعملارشؤي ام وىو ، ا رثعتو ؿشف ىمعلأبسك يف يموكحلا ءاد  ةيمنتلاب ضوينلا فاىر
ةيحايسلا . ةلودلا ىعست فأب ةساردلا تصوأ اذل ىلإ عاطقمل رابتعلاا ةداعإيحايسلا  ،ةيداصتقلاا ةسايسلا فمض
 ؾلذ ونأيحصلا ؿخدملا حرئازجلا يف ةيحايسلا ةيمنتلاب ضوينلا ةكرعم بسكل. 
 تاممكةيحاتفم: ؛ؤبنت  سكوب ةيجينم؛زنكنيج ؛ةحايس يرئازج داصتقا 
 فينصتJEL :C01 ،C22 ،C53 
Abstract: 
This study aims at revealing the reality of the economic contribution of the tourism sector in 
the Algerian economy during the period 1995-2016, as well as building an econometric 
model for forecasting its future directions in the year 2020, using the Box-Jenkins 
methodology and following the descriptive statistical approach. The results of the study 
showed a significant improvement in the economic contribution of the tourism sector, but 
this improvement has not yet reached the level to achieve the desired goals, which remains 
relatively weak and is expected to not exceed the barrier of 3.93% in 2020, according to 
current data, which indicates the failure of government performance in winning the bet to 
promote tourism development. Therefore, the study recommended that the Country seek to 
rehabilitate the tourism sector within the economic policy, as it is the right way to win the 
battle to promote tourism development in Algeria. 
Key Words: Forecasting; Box Jenkins Methodology; Tourism; Algerian economy 
Jel Classification Codes : C01, C22, C53 
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 :مقدمة  
باقتصاد العرض والطمب،  –مثمو في ذلؾ مثؿ أي اقتصاد–يرتبط اقتصاد السياحة 
وباقتصاديات التكمفة والعائد والمردود، وباقتصاديات الندرة، والقدرة، واقتصاديات الحجـ الصغير، 
ابع إلا أنو يتفوؽ عمى غيره مف الاقتصاديات، بأنو ذو ط.. .واقتصاديات صناعة المزايا التنافسية
 ؛خصوصية الممارسة السياحية :اقتصاد تفاعمي كثيؼ، حيث يستمد خصوصيتو مف خلاؿ ؛خاص
. خصوصية الأداء السياحي وخصوصية التفاعؿ ما بيف العناصر والمكونات الجزئية لمنشاط السياحي
ييف ىذا وقد أصبح قطاع السياحة قطاعا اقتصاديا حيويا عمى مستوى الدولة الواحدة، كما عمى المستو
الاقميمي والدولي، فيو يستأثر بنسب متزايدة مف الدخؿ الوطني والعمالة، بؿ أصبح مصدر دخؿ وا  يراد 
 .1ميـ مف الايرادات العامة
العالمي، بما  الاقتصاد في أمريكي دولار تريميوف 6.7 السياحية اليـو بحوالي تساىـ الصناعة 
قد و. 6102 عاـ وظيفة في مميوف 292 ولدتالعالمي، و الاجمالي المحمي الناتج مف %2.01 يمثؿ
مميوف  52شيد العالـ نموا مضطردًا في السياحة الدولية منذ الخمسينات، حيث تزايد عدد السائحيف مف 
 ومف. 5102 عف مميوف 64 وبزيادة ،6102 في عاـسائح  مميار 2.1 ىإؿ 0591في عاـ  سائح
 دولي سائح مميار 8.1 توقع ومع .القادـ العقد خلاؿ ادالازدي في الواعدة الأرقاـ ىذه تستمر أف المتوقع
 عالية عمؿ فرص خمؽ في رئيسي دور لعب عمى القدرة لدييا صناعة السياحة فإف ،0302 عاـ بحموؿ
 فإف وبالفعؿ، ؛واحدة جديدة وظيفة إنشاء يتـ جديد سائح 03 لكؿ أف الأبحاث إلى وتشير. الجودة
 مف %03 الأخرى، وتمثؿ القطاعات العمالة في عدد ضعؼ مف يقرب ما لدييا السياحة صناعة
حيث تولد السياحة  النامية، البمداف مف العديد في تصديرية ىي فئة وأكبر العالمية، الخدمات صادرات
وبذلؾ تحتؿ حصيمة السياحة المرتبة الرابعة بعد كؿ مف حصيمة الصادرات مف المواد  .ىائمة عمالة
. 2ودالكيماوية والسيارات والوؽ
رغـ أنيا أكبر دولة إفريقية مساحة، وتمتمؾ إمكانات ؼ ؛ئر مفارقة كبيرة حالياوتعيش الجزا
سياحية معتبرة، إلا أنيا تصنؼ في ذيؿ قائمة الدوؿ السياحية، حيث تشير بيانات المنظمة العالمية 
لتقرير، وىو دولة شمميا ا 631مف ضمف  811أف الجزائر رتبت في المرتبة  إلى 7102لسنة  لمسياحة
عمى التي مف المرجح أف تستمر  الايرادات السياحيةكبير في  ما أدى إلى أف تعاني الجزائر مف تدني
وُتعد دراسة مستقبؿ المساىمة الاقتصادية . لمنيوض بالقطاعالرغـ مف الخطط الطموحة ىذا النحو ب
 الوضع تقييـلدولة، ومف ثـ رصد ولقطاع السياحة مف الجوانب الميمة في تقييـ حالة التنمية السياحية ؿ
 . وؿ المثمى لمشاكؿ القطاع السياحي لمجزائرلحؿإلى ا لوصوؿبيدؼ ا السبؿ وا  نارة المعطيات وتحميؿ
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 :الدراسةإشكالية  .1
 نسعى التي الرئيسية الإشكالية استشعارا بأىمية النيوض بالتنمية السياحة في الجزائر، تتبمور
؟ وما مستقبل الاقتصاد الجزائريكيف يساهم القطاع السياحي في  :التالي الرئيسي السؤاؿ في لمعالجتيا
 ؟0202مساهمته الاقتصادية في آفاق 
 :فرضيات الدراسة .2
 :تأسيسا عمى ما تقدـ، اعتمدنا الفرضية التالية كأساس لمناقشة موضوع الدراسة، وىي
 .وسع عمى المدى القصيرتجه نحو التتو ةضعيفالاقتصاد الجزائري لقطاع السياحي في مساهمة ا
 :أهداف الدراسة .3
تسعى ىذه الدراسة إلى الإجابة عمى السؤاؿ الوارد بصفة أساسية في الإشكالية، واختبار مدى 
 :صحة الفرضية المتبناة، وىي باختصار تتمثؿ في نقطتيف أساسيتيف ىما
ؿ الفترة في الدخؿ الوطني خلاالمساىمة الاقتصادية لقطاع السياحة  الوقوؼ عند تطورات 
 ؛)6102-5991(
والاستشراؼ باتجاىاتيا المستقبمية في آفاؽ لممساىمة الاقتصادية قياسي  نموذج وتقدير صياغة 
 . 0202
 :منهج الدراسة .4
الوصفي المنيج باستخداـ سنقـو  ،المطروحة وتحقيؽ أىداؼ الدراسة الإشكاليةعمى  للإجابة
-5991(قطاع السياحة في الجزائر خلاؿ الفترة واقع المساىمة الاقتصادية ؿالتحميمي لاستعراض 
سنعتمد عمى المنيج الإحصائي الوصفي عند عممية التنبؤ بنسب المساىمة السياحة،  كما، )6102
التي توفرىا لنا مبادئ النظرية الإحصائية  الإحصائيةمف خلاؿ الاستعانة بمجموعة مف الأدوات وىذا 
وتماشيا مع توجيات  .lterGو 9sweivEبالبرامج الاحصائية والتحميؿ الاقتصادي الكمي، بالاستعانة 
. لغرض عممية التنبؤ العممي "جينكنز-بوكس" منيجيةتحميؿ السلاسؿ الزمنية، فإننا سنقـو باستخداـ 
 :وستعتمد الدراسة عمى عدة مصادر لمبيانات، وذلؾ لموصوؿ إلى بيانات أكثر دقة، مف ىذه المصادر
 .العالمية لمسياحة منظمةلي، وقاعدة بيانات اؿقاعدة بيانات البنؾ الدو
 :مخطط الدراسة .5
 :إلى محوريف إثنيف البحثية الورقة تقسيـ الأمر تطمب الإشكالية موضوع لمعالجة
وينصب عمى استعراض التحميؿ الاحصائي والاقتصادي لتطور وضع  :المحور الأوؿ 
 ؛ائرالمساىمة الاقتصادية لقطاع السياحة في الدخؿ الوطني لمجز
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الورقة  وتختتـ وكرس لمدراسة القياسية وعممية التنبؤ بقيـ المساىمة السياحة، :المحور الثاني 
 .وتوصيات باستنتاجات البحثية
 
 :لتطور المساهمة السياحية في الناتج الداخمي الخام والاقتصاديالتحميل الإحصائي  -I
 )BIPTR(تج الداخمي الخام لتطور المساهمة السياحية في الناالتحميل الإحصائي  :أولا
. لممساىمة السياحية في الناتج الداخمي الخاـ في الجزائرالسمسمة الزمنية ) 1(يمثؿ الشكؿ 
بيف  ةمحصور تخلاؿ فترة الدراسة كاف نسبة المساىمة السياحية أف) BIPTR(ويتبيف مف قيـ المتغيرة 
% 32.3، بمتوسط بمغ 5002 لة سنةُمسجَّ  %78.3 وأعمى قيمة 5991سجَّ مة سنة  ُـ% 03.2أقؿ قيمة 
في قيـ  بسيطالتي تؤشر عمى تذبذب % 25.61 ، وبالتالي فإف درجة التقمب%83.0 وبانحراؼ معياري
كمتغير تابع لمتغير الزمف، حيث يمكف  )BIPTR(المتغيرة قيـ تبيف المعادلة أدناه تطور . ىذه المتغيرة
 :الثانية التعبير عنو بكثير حدود مف الدرجة
 3968.1 + t6153.0 + 2t5520.0 - 3t6000.0 = BIPTR
 2328.0 = ²R
، بأف ىناؾ اتجاىا متذبذبا )1(وتفيد ىذه البيانات مف خلاؿ المعادلة المقدرة وكما يبينو الشكؿ 
، حيث أف ميؿ الاتجاه يكوف بمقدار مرتبط بعنصر الزمف في شكؿ )BIPTR(لحركة التزايد ويؤوؿ إلى 
: كما يمي الأولى كثير حدود مف الدرجة
t8100.0
2
 6153.0 + t150.0 - 
مرتبة حسب زمف  BIPTRلممتغيرة ىي مجموعة القياسات المسجمة إف بيانات السمسمة المعنية 
أي  ،BIPTRع لممتغير التاب ىاقابميا قيـ مناظرة ؿت t رياضيًا نقوؿ أف كؿ قيمة في الزمف، ووقوعيا
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  )1( رقم شكل
)  6102-5991( لفترةمساهمة الايراد السياحي في الناتج الداخمي الخام لمجزائر خلال اتطور 
 
  9sweivEمخرجات برنامج  :المصدر
 )BIPTR(لتطور المساهمة السياحية في الناتج الداخمي الخام  الاقتصاديالتحميل  :ثانيا
عمى  قدرة مف ليا لما الشاممة والاجتماعية الاقتصادية التنمية أىداؼ أحد احيةالسي التنمية عدت ُ
 لمتنمية الاقتصادية الأىمية وتبدو. لمدخؿ مدرة فرص وخمؽ عمؿ فرص وتوفير المدفوعات ميزاف تحسيف
 :3الآتي خلاؿ مف السياحية
في  للاستثمار الأجنبية الأمواؿ رؤوس تدفؽ خلاؿ مف وذلؾ  :المدفوعات ميزان تحسين -
 مف موارد السياحة ستحققو وما الطبيعية لمموارد الجيدة الاستخدامات خلاؿ مف السياحية، وكذلؾ المشاريع
 الدولة ما تحصؿ عميو مع متزامنا الدولة، في الأخرى القطاعات وبيف بينيا علاقات اقتصادية ايجاد نتيجة
 لمسياحة السياحي عف الطمب الناجمة الصعبة تالعملا مف المتحققة مف الايرادات اقتصادية منافع مف
 وبالتالي مباشر، وغير بشكؿ مباشر لمدولة القومي الناتج زيادة يسيـ في مما الداخمية، وكذلؾ الخارجية،
 مف واسعة شرائح انتعاش الصناعة مف ىذه عما تحققو فضلا الاقتصادي، البناء عممية في المساىمة
  ؛المجتمع
 والمشروعات المرتبطة السياحة صناعة في التوسع فإ: البطالة مشكمة وحل عمل فرص توفير -
 مستوى الى ارتفاع ذلؾ يؤدي وبالتالي البطالة، مف يخفض مما جديدة عمؿ فرص في توفير يساىـ بيا
 عمؿ فرص في توفير لمسياحة المباشر والتأثير السواح، انفاؽ نمو معدؿ لممجتمع وزيادة والرفاىية الدخؿ،
 .بو المرتبطو السياحي لمقطاعات القطاع مف يكوف
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 المدفوعات ذلؾ في بما القادميف، الدولييف الزوار نفقات مف الدولية السياحة إيرادات وتتكوف
 مدفوعة مبالغ أية الإيرادات ىذه تشمؿ أف ويجب. الدولي النقؿ لغرض الوطنية النقؿ لشركات الموجية
 الإيرادات أيضا ً تتضمف قد وىي. الوجية البمد في يياعؿ الحصوؿ يتـ خدمات سمع أو نظير مقدما ً
 ولا. مستقؿ تصنيؼ في وضعيا أىميتيا تبرر التي الحالات إلا الواحد، اليـو زوار مف عمييا المتحصؿ
تمثؿ إيرادات السياحة مصدرا و .4الركاب نقؿ ببنود المتعمقة الإيرادات البمداف لبعض بالنسبة تتضمف
وتعرؼ , لكثير مف الدوؿ المتقدمة والنامية التي أولت أىمية لقطاعيا السياحي ميما لمعملات الأجنبية
وما تحققو , كافة ما تحققو الدولة مف إيرادات مف السائحيف"عمى أنيا بشكؿ عاـ الإيرادات السياحية 
ؽ وما يحققو الأفراد والشركات والمؤسسات والدواويف والفناد, السياحة كنشاط اقتصادي وكوعاء ضريبي
والملاحظ أف   .5ياحية مختمفةس وشركات الطيراف والملاحة البحرية نضير ما يؤدونو مف خدمات
 :6الإيرادات السياحية تتأثر بعدد مف المتغيرات، وىي
 ؛قوة المنتوج السياحي لمنطقة معينة عمى الإغراء وجذب السياح 
 ؛مستوى الخدمات السياحية المختمفة المقدمة لمسياح 
؛ الخدمات السياحيةأسعار السمع و 
 ؛مدى الوعي السياحي لدى المواطنيف والعامميف في قطاع السياحة 
  ؛قدرة السائح عمى الإنفاؽ 
طبيعة الإجراءات الإدارية والجمركية والنقدية المتبعة مف طرؼ المؤسسات والأجيزة المعنية  
  ؛في الدوؿ المضيفة لمسياح
 ؛اح والدوؿ المصدرة ليـالعلاقات السياسية بيف الدوؿ المستقطبة لمسي 
التغيرات في الحركة السياحية وعدد الميالي السياحية، وىذيف المتغيريف يتأثراف بالظروؼ  
 .الأمنية والسياسية والاقتصادية السائدة في البمداف السياحية
وتعتبر الجزائر مف أىـ الدوؿ التي تتمتع بامكانيات وقدرات سياحية متنوعة تؤىميا لتكوف مف 
لأقطاب السياحية عمى المستوى الدولي، حيث تصنؼ اليونيسكو بعض الآثار عمى أنيا تراثا أىـ ا
كـ وصحراء تمتد عمى طوؿ  0021عالميا لمبشرية، فالجزائر تتوفر عمى شريط ساحمي يقدر بأكثر مف 
، وتتمتع الجزائر بجماؿ القمـ 2كـ 0081712كمـ وتتربع ىذا الصحراء عمى مساحة  0002يتجاوز 
خضراء والتي تطؿ عمى زرقة البحر، بالاضافة إلى توفرىا عمى العديد مف أماكف السياحة العلاجية اؿ
  .7وىذا ما يجعؿ الجزائر تتوفر عمى كؿ أنواع السياحة. المتمثمة في الحمامات المعدنية
 في نجده أننا إلا العالـ، دوؿ مف العديد في السياحي لمقطاع المتزايدة الأىمية مف بالرغـ لكف
 . 8جد محدودة إنجازاتو وبقيت منو، المرجوة الأىداؼ بموغ يكفؿ الذي المستوى إلى يرتؽ بعد لـ الجزائر
أف  )1(الشكؿ خلاؿ حيث يتبيف مف . فيذا الدور حقيقة يتسـ بالضعؼ في حالة الاقتصاد الجزائري
تأخذ شكلا نمطيا  ةتغيرفقيـ ىذا الـ ،مف سنة لأخرى المساىمة الاقتصادية لمسياحةىناؾ تغيرات في 
 رؤية استشرافية لمساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الجزائري
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حيث تعرضت لعدة  ،المتحصؿ عمييا المعدلاتبالنظر إلى يؤوؿ إلى التزايد، لكنيا تبقى ضعيفة نسبيا 
إف استمرار ضعؼ ىذه المساىمة كؿ سنة ما ىو إلا دليؿ عمى فشؿ الخطط الوطنية المنصبة  .تقمبات
فبعد  ؛بالتنمية السياحية في الجزائر في قطاع السياحة وتعثر الآداء الحكومي في كسب رىاف النيوض
أكثر مف عقديف مف الزمف مف العمؿ الحثيث عمى تطوير القطاع السياحي في الجزائر، تأتي اليـو 
الاحصائيات لتطرح تساؤلا حوؿ نجاعة السياسات المطبقة في ىذا القطاع، بعد أف ثبت أف الايرادات 
مف إجمالي الناتج الداخمي مباشرة لقطاع السياحة  مساىمةؾ% 95.3السياحية لمجزائر قد حققت نسبة 
مميار دولار أمريكي، في  21.6مميار دج ما يعادؿ  416، بما يعادؿ دخلا يقدر بنحو  6102لسنة 
 . 9عمى الترتيب% 60.8و% 75.6حيف بمغت النسبة لدى الجارتيف تونس والمغرب نحو 
ف المنتدى الاقتصادي العالمي صنؼ ونظرا لممشاكؿ العديدة التي تواجو قطاع السياحة فإ
المتعمقة  7102حسب احصائيات  631مف أصؿ  811حسب آخر تقرير لو الجزائر في المرتبة 
، واحتمت المرتبة الرابعة ضمف دوؿ شماؿ 11نقاط 7نقطة مف  1.3، حيث تحصمت عمى 01بالسياحة
وىي بذلؾ . 21)78لمرتبة ا(وتونس ) 47المرتبة (ومصر ) 56 المرتبة(إفريقيا بعد كؿ مف المغرب 
 .وىي مرتبة متأخرة جدا مقارنة بالامكانيات المتاحة. تبقى بعيدة عف التصنيؼ المثالي
 شخص 767656 إلى نحو  6102لعاـ السياحة في الجزائر  قطاع في ويصؿ عدد العامميف
عرفت زيادة الجزائر، حيث  في العمالة إجمالي مف %08.5بما يمثؿ  مباشر، وغير مباشر بشكؿ يعمموف
، 4102الجزائرية سنة  الصادرات إجمالي مف% 45.0، ونسبة 5102مقارنة بػ % 25.4قدرىا نحو 
، 5102مميار دولار بالأسعار الثابتة لسنة  17.1نحو  6102 عاـ الاستثمارات في قطاع السياحة وحققت
مميوف  7.3نحو  6102وقد وصؿ تعداد السياح الوافديف لمجزائر في . 31%83.6محققة معدؿ نمو قدره 
مميوف سائح عمى   7.5ومميوف  2.01سائح، في حيف وصؿ الرقـ لدى المغرب وتونس إلى نحو 
وىو ما يدلؿ عمى أف قطاع السياحة ىو . 41CTTWالترتيب، حسب بيانات المنظمة العالمية لمسياحة 
الجزائر في  بر نصيبحيث يعت. مف أىـ وأنجع الموارد البديمة لمداخيؿ معظـ الدوؿ، بخلاؼ الجزائر
 الجزائر يواجو في السياحة ولا يزاؿ قطاع. الكامنة وطاقتيا مكانتيا مف بكثير أدنى العالمية السياحة
 الكوادر في ونقص الأساسية والخدمات التحتية البنية الاستثمارات في قمة منيا نموه، مف تحد كبيرة معوقات
 وترويج وتسويؽ السياحة قطاع لتنمية سياسة إلى تقارالاؼ ذلؾ مف والأىـ المتخصصة، البشرية الفنية
 :ما يمي السياحية التنمية تواجو ماتزاؿ التي والتحديات المشكلات ومف. منتجاتو
اعتماد الجزائر عمى القطاع العاـ في اليياكؿ السياحية بالاضافة إلى تدني طاقات وخدمات  
 ؛الايواء في المؤسسات الفندقية
 الرؤية السياحية وضوح وعدـ تطورىا، آوفاؽ السياحة حوؿ المعالـ واضحة يجيةاسترات الى الافتقار 
في  والمحمي الإقميمي المستوى عمى بالتالي تؤثر أف يمكف والجزئية، الكمية المستويات عمى
 ؛الحضاري والموروث والبيئية والاجتماعية الاقتصادية المجالات
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تواضع  اطار في أىميتيا مف يقمؿ ماـ التنمية خطط في السياحية التنمية موقع ضعؼ 
 وضعؼ ليا، المخطط أو المنجزة المشاريع قمة في ذلؾ وينعكس لمسياحة، المالية المخصصات
 ؛لمسياحة المعالـ واضحة استراتيجية تبني في العامة أداء السياسات
النظاـ  وغياب السياحي، الاحصاء معمومات خاصة والمعمومات البيانات في الواضح النقص 
 ؛السياحي والاحصاء لممعمومات الجيد
كالطرؽ  والخدمات الأساسية المرافؽ في قصور أو وضعؼ والخدمات المنشآت نوعية تواضع 
 ؛الصحي والصرؼ والاتصالات والكيرباء
العامميف  مف عالية نسبة لدى والتدريب التأىيؿ مستوى وضعؼ التعميمية المؤسسات وقمة تواضع 
التي  السياحية والتسييلات الخدمات بمستوى لمنيوض والفندقي احيالسي التدريب برامج وقصور
 ؛مؤىمة عمؿ قوى تتطمب
 ؛المواطنيف معظـ لدى السياحة بأىمية الشعبية التوعية وتخمؼ السياحي الوعي تواضع 
المتطورة  الطرؽ مف شبكة توفر وعدـ والجوي، والبحري البري النقؿ انتظاـ وعدـ وقصور ضعؼ 
 ؛السياحي جذباؿ مواقع كؿ الى
لمتسويؽ  المخصصة الحكومية الاعتمادات وقصور السياحي، والتسويؽ الترويج خطط تواضع 
 ؛السياحي والاعلاـ والإحصاءات والبحوث
مف  كؿ كفاية وعدـ الأثرية السياحية والمناطؽ المدف في العامة النظافة مستوى وتدني انخفاض 
 ؛السياحي الوعي انخفاض رإطا في القمامة معالجة ونظاـ العامة المرافؽ
فيناؾ  التاريخية، والمباني الدينية المواقع وخصوصا الحضرية والمدف الأثرية لممناطؽ الاىماؿ 
عدـ  عف فضلا التنقيب، أعماؿ مف المزيد واجراء البناء واعادة والترميـ الصيانة أعماؿ في تقصير
 .طؽالمنا ليذه السائحيف وجذب وزيادة لزيارة مبرمج نظاـ وجود
 5202 NOZIROHليذا تحاوؿ الجزائر جاىدة تطوير ىذا القطاع حيث اعتمدت عمى مشروع 
بيدؼ تطوير الفنادؽ الجزائرية لضماف امتثاليا المستمر لممعايير الموضوعة مف طرؼ المنظمة 
 .وبالتالي تحسيف تصنيفيا وجذب السياح سواء المحمييف أو الأجانب OTWNUالعالمية لمسياحة 
: القياسية لدراسة ا  - II
: BIPTRالسمسمة دراسة استقرارية  -أولا 
وذلؾ , غالبا ما تتميز السلاسؿ الزمنية التي تصؼ المتغيرات الإقتصادية الكمية بعدـ الإستقرار
, لأف معظميا يتغير وينمو مع الزمف، مما يجعؿ مف متوسطيا وتباينيا غير مستقريف ومرتبطيف بالزمف
وييدؼ اختبار الإستقرارية . ار استقرارية السلاسؿ الزمنية ومعرفة درجة تكامميالذلؾ مف الضروري إختب
 رؤية استشرافية لمساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الجزائري
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) 1(والموضحة في الشكؿ ، )6102ػ5991(خلاؿ الفترة  BIPTRلسمة الزمنية إلى فحص خواص الس
.  ىاوالتأكد مف مدى سكونيا، وتحديد رتبة تكامؿ
: BIPTRلمسمسة فحص معاملات الارتباط الذاتي 
، لياىو فحص معاملات الارتباط الذاتي  السلاسؿ الزمنيةختبار استقرارية مف بيف طرؽ ا
. 51"إذا تذبذبت حوؿ وسط حسابي ثابت، مع تبايف ليس لو علاقة بالزمف السمسمة مستقرة تكوف" حيث 
 .k0معنويا لا تختمؼ عف الصفر مف أجؿ كؿ kإذا كانت معاملات دالة ارتباطيا  وبمعنى آخر
أف  ،BIPTR لسمسمةؿوالجزئية  البسيطة دالة الارتباط الذاتيالذي يوضح ) 1(الجدوؿ يتبيف مف و 
سمسمة تبيف أف المعاملات ؿسمسمة لا تمثؿ سيرورة ذات تشويش أبيض، كما أف دالة الارتباط الذاتي ؿاؿ
أي خارج مجاؿ الثقة، تقع معنويا تختمؼ عف الصفر، أي أنيا  1 :التي تساوي K ةالمحسوبة مف أجؿ الفجو
. xoB-gnujLاختبار  نستخدـولتدعيـ ىذه النتيجة  ة،غير مستقر )BIPTR(لسمة الزمنية أف الس
 ) 1(رقم  جدول
 BIPTR والجزئية لمسمسمةدالة الإرتباط الذاتي البسيطة  
 
 9sweivEمخرجات برنامج  :المصدر
 :xoB-gnujLبار اخت -
، حيث توافؽ 02لدراسة المعنوية الكمية لمعاملات دالة الارتباط الذاتي ذات الفجوات الأقؿ مف 
: ، أي)1(في الجدوؿ  QtatSآخر قيمة في العمود BLإحصائية الاختبار المحسوبة 
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      المجدولة وكذلؾ الاحتمالات الحرجة بما أف الاحصاءة المحسوبة أكبر مف الاحصاءة
كميا تقترب أو تؤوؿ إلى الصفر، فإننا نرفض  QtatSللاحصاءة ) seuqitirC sétilibaborP seL(
فرضية العدـ القائمة بأف كؿ معاملات دالة الارتباط الذاتي 
سمسمة اؿمساوية لمصفر، وبالتالي فإف  PK
. غير مستقرة )BIPTR(لزمنية ا
: الموسع وفيميب بيرون فولمر ديكي اختبار -
ورغـ تعدد . ، يتطمب الأمر استخداـ اختبارات جذر الوحدةاو نفيوألتأكيد النتائج السابقة 
اختبار ديكي ػ فولمر  :نعتمد في ىذه الدراسة عمى اختباريف، وىما اختبارات جذر الوحدة، إلا أننا سوؼ
، لاختبار فرضية )norreP spillihP(واختبار فيميب ػ بيروف ) relluF-yekciD detnemguA(الموسع 
عمى تقدير  Xtفي دراسة استقرارية السمسمة  FDAويعتمد اختبار . العدـ القائمة بوجود جذر الوحدة











































لنموذج الثاني يختمؼ عف الأوؿ في احتوائو عمى حد ثابت، والنموذج الثالث يختمؼ عف الأوؿ حيث ا
المناسبة يتـ عادة استخداـ  Pولتحديد طوؿ الفجوات الزمنية . والثاني في احتوائو عمى حد ثابت ومتغير اتجاه زمني
والفروؽ الثانية  xxx ttt   112 وبعد حساب الفروؽ الأولى . CSو   CIAأقؿ قيمة لمعياري 
ضد  H 0:1 :وتقدير النموذج بطريقة المربعات الصغرى، يتـ اختبار الفرضيتيف xxx ttt   223 
فإذا كانت فرضية العدـ مقبولة، فيذا يعني وجود جذر وحدوي، وبالتالي تكوف السمسمة . H 1:1الفرضية 
إلا أنو  ،FDلاختبار فيميب ػ بيروف فيعتمد تقديره عمى نفس نماذج ديكي ػ فولمر بالنسبة ماأ. ساكنة الزمنية غير
 sruerre seL(  في أنو يأخذ بعيف الاعتبار الأخطاء ذات التبايف غير المتجانس  FDيختمؼ عف اختبار 
 ػ فولمر، وقبؿ ىذا يتعيف ، وذلؾ عف طريؽ عممية تصحيح غير معممية لإحصاءات ديؾ)seuqitsadecsoreteh
  ln 400129   :المحسوبة بدلالة عدد المشاىدات lتحديد عدد فترات الإبطاء 
قائـ عمى فرضية أف السمسمة الزمنية متولدة بواسطة عممية الانحدار الذاتي  FDAومف المعمـو أف اختبار 
ر عمومية، وىي أف السمسمة الزمنية متولدة بواسطة عمى افتراض أكث قائـ PP، بينما اختبار RA evissergérotuA
لو قدرة اختبارية أفضؿ،  PP، ولذا فإف اختبار AMIRA egarevA gnivoM detargetnI evissergerotuAعممية 
لاسيما عندما يكوف حجـ العينة صغيرا، وفي حالة تضارب وعدـ انسجاـ نتائج  FDAوىو أدؽ مف اختبار 
 :81ُيجرى ىذا الاختبار في أربعة مراحؿو. 71PP فيميب بيروف الاعتماد عمى نتائج اختبارالاختباريف فإف الأفضؿ 
 رؤية استشرافية لمساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الجزائري
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 ؛لمنماذج الثلاثة القاعدية لاختبار ديكي ػ فولمر مع حساب الإحصائيات المرافقة SLOالتقدير بواسطة 









 ؛البواقي تمثؿ ˆtحيث  ، ˆ
المسمى التبايف طويؿ المدى والمستخرج مف خلاؿ التباينات المشتركة  s12تقدير المعامؿ المصحح   .2































 :حساب إحصائية فيميب ػ بيروف .3

























ىذه الإحصائية تقارف مع القيمة الحرجة . تشويشا أبيضا ˆtفي الحالة التقاربية عندما تكوف  1وي والذي يسا
: وفيما يمي النتائج الإحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا مف جراء تطبيؽ الاختباريف السابقيف .nonnikcaMلػ 
)  2(رقم  جدول
 والمحولة الزمنية الأصمية  سمةسلنتائج اختبارات جذر الوحدة لسكون ال
نوع النموذج نوع الاختبار  
 BIPTR










اختبار ديكي فولمر الموسع 
) FDA(






















 )PP(اختبار فيميب بيروف 






















 9sweiVEإعداد الباحث، بناء عمى مخرجات برنامج  :المصدر
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لة بالنسبة لمسمسبالقيمة المطمقة  ارات السابقة، يتضح أف القيـ المحسوبةمف خلاؿ نتائج الاختب
 و) 2) (1(لجميع النماذج  بالنسبة nonnikcaMأقؿ تماما مف القيـ الحرجة لػ  BIPTR الزمنية الأصمية
النتيجة ىو قيـ الاحتماؿ الحرج الأكبر مف  وما يعزز ىذه، PPكذا في اختبار و FDAفي اختبار  )3(
الاختباريف وبعد تطبيؽ  .، وتحتوي عمى جذر وحدويةغير مستقر ةوىذا يقود إلى أف السمسؿ، %5
 )BIPTRD( ةالمحوؿ ةلاحظ أف السمسؿة، فالمعني ةلمسمسؿ السابقيف عند الفروؽ مف الدرجة الأولى
ز ىذه ، وما يعزnonnikcaM، وذلؾ باعتبار أف القيـ المحسوبة أكبر تماما مف القيـ الحرجة لػ ةمستقر
ىذه النتائج تنسجـ مع النظرية القياسية التي وبالتالي . %5النتيجة ىو قيـ الاحتماؿ الحرج الأصغر مف 
تفترض أف أغمب المتغيرات الاقتصادية الكمية تكوف غير ساكنة في المستوى ولكنيا تصبح ساكنة في 
المحولة في  ةنلاحظ أف السمسؿ تتأكد ىذه النتيجة، حيثالشكؿ البياني التالي وبمشاىدة . الفرؽ الأوؿ
 .تتذبذب حوؿ وسط حسابي ثابت، مع تبايف ليس لو علاقة بالزمف) 2(رقـ الشكؿ 
  )2(رقم  شكل






















































 9sweiVEمرسـو اعتمادا عمى برنامج  :المصدر
 التعرف عمى النموذج :ثانيا
) q,d,p(نصؿ إلى مرحمة تحديد المراتب  BIPTRالإستقرارية لمسمسمة بعد ضماف  
ومف أجؿ تحديد النموذج لمسمسمة المستقرة . ليذه السمسمة AMIRAلمنموذج المختمط
والمبينة في  BIPTRلمسمسمة) البسيطة والجزئية(سنحاوؿ تفحص منحنيات دواؿ الإرتباط BIPTR
و   noiretirc ekiakAحيث بعد المفاضمة بيف العديد مف النماذج حسب معايير  ،)3(الجدوؿ رقـ 
  :، أي أفAMIRA(3,1,2)تبيف أف النموذج الأمثؿ والأفضؿ ىو نموذج   noiretirc zrawhcS
  tBIPTRAMIRA ~(3,1,2)
 رؤية استشرافية لمساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الجزائري
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 ) 3(رقم  جدول
 BIPTR والجزئية لمسمسمةاط الذاتي البسيطة دالة الإرتب
 
 9sweiVEمرسـو اعتمادا عمى برنامج  :المصدر
 
 BIPTRتقدير نموذج السمسمة  :اثالث
. ؽ طريقة المربعات الصغرى العاديةيمكف تطبي AMIRA(3,1,2)لتقدير معالـ النموذج 
 :التالية التقدير تحصمنا عمى نتائج leterGوباستعماؿ البرنامج الإحصائي 
 ) 4( جدول
 AMIRA(3,1,2)نتائج تقدير نموذج 
 
 leterGبرنامج  مخرجات :المصدر
 ي الاقتصاد الجزائريرؤية استشرافية لمساهمة قطاع السياحة ف
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 النموذج اختبار صلاحية :رابعا
 :نيدؼ مف خلاؿ ىذه المرحمة إلى إختبار قوة النموذج الإحصائي المختار عبر النقاط التالية
  :اتي لمبواقيالذ الارتباطتحميل دالة . 1
بتفحص منحنى بواقي التقدير يمكف استنتاج أف سمسمة البواقي مستقرة، عمى اعتبار أف المنحنى يوازي 
 .أنيا تتذبذب حوؿ وسط حسابي ثابت مع تبايف ليس لو علاقة بالزمف أيمحور الفواصؿ، 
 ) 3(رقم  شكل


















)BIPTR dettif - devresbo =( slaudiser noissergeR
 
 leterGبرنامج  تمخرجا :المصدر
، )5(رقـولتأكيد ذلؾ نتفحص معالـ دالتي الإرتباط الذاتي الكمية والجزئية لبواقي التقدير في الجدوؿ 
ولإختبار .حيث نجد أنيا تقع داخؿ مجاؿ الثقة المعبر عنو بخطيف متوازييف، وىذا يعني أف سمسمة البواقي مستقرة
 :التالي الاختباروذ ت تشويش أبيض يمكف استعماؿ  ما إذا كانت البواقي تتوزع توزيعا عشوائيا
  : erreiP-xoB gnujLاختبار .1
                             :يكوف الإختبار عمى الشكؿ التالي









، أي أف Q  021,0.50 2 *72.98403.41: لدينا q2،p3،k02مف أجؿ 
، وىذا دليؿ عمى أف السمسمة تتوزع 912أقؿ تماما مف القيمة الحرجة لتوزيع  xoB gnujLإحصائية  
بمعنى أف معاملات دالة (، أي البواقي ذات تشويش أبيض H0توزيعا عشوائيا، ومنو فإننا نقبؿ









 تشويػش أبػيػض H
 تشويش غير  أبيض
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 )5(رقم  جدول
 معاملات الإرتباط الذاتي لسمسمة بواقي التقدير 
 
 9sweiVEبرنامج  مخرجات :المصدر
  :المعنوية الفردية لممعالم المقدرة اختبار. 2
وزيع ستيودنت عند كوف الإحصاءة المحسوبة لمستيودنت أكبر مف الإحصاءة المجدولة لت
لمنموذج  المعالـ المقدرة، فيذا يقود إلى رفض الفرضية الصفرية، ومنو فإف جميع %5مستوى معنوية 
 %. 01باستثناء الثابت فمو دلالة احصائية عند % 5ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
 :الذاتي بين الأخطاء الارتباط اختبار. 3
، وىذا يعطي دليلا عمى عدـ وجود ارتباط WD1.5199لدينا إحصاءة داربيف واتسوف 
 .ذاتي بيف الأخطاء
 :البواقي عمى HCRAاختبار تأثير. 4
  )6(رقم  جدول
 عمى السمسمة HCRAختبار مدى تأثير ا
 
 leterGبرنامج  مخرجات :المصدر
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، فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية التي تنص ML  0.502 0.398000(1)3.148 :بما أف
السمسمة، وما يعزز النتيجة ىو قيمة الاحتماؿ الحرج الذي يساوي  عمى HCRAتأثير ـ وجود عمى عد
 %.5وىو أكبر مف  1679.0
 :اختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي. 5
 : )areB-euqraJ(را بي-إختبار جارك

















ومنو نرفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى أف البواقي تتوزع طبيعيا، وما يعزز ىذه  
ومع ىذا يمكننا . %5وىو أقؿ مف مستوى المعنوية  70.0النتيجة قيمة الاحتماؿ الحرج الذي يساوي 
 .مشاىدة 03نة صغير وأقؿ مف اىماؿ شرط التوزع الطبيعي لمبواقي طالما أف حجـ العي
  )4(رقم  شكل
 معاملات التوزيع الطبيعي لمبواقي
 
 leterGبرنامج  مخرجات: المصدر
لو معنوية إحصائية وىو صالح  AMIRA(3,1,2)مف المراحؿ السابقة نستنتج أف النموذج 
 .لعممية التنبؤ
 رؤية استشرافية لمساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الجزائري
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 ي الجزائرالتنبؤ ومجال الثقة لقيم الايرادات السياحية ف :خامسا
ولمقياـ . بعد تحديد النموذج واختبار صلاحيتو سنتطرؽ إلى المرحمة الأخيرة وىي مرحمة التنبؤ
أيف تحصمنا عمى قيـ التنبؤ عمى المدى القصير  ،LTERG بيذه العممية سنستخدـ البرنامج الاحصائي
الاقتصادية لقطاع  ، الذي يظير نسبة المساىمة)5(الشكؿ رقـ والنتائج مبينة في . سنوات 4لمدة 
، والقيـ المقدرة ليا، فضلا عف القيـ المتنبأ بيا )6102-5991(السياحة في الدخؿ الوطني خلاؿ الفترة 
 7102، حيث يتوقع أف تعرؼ نوعا مف التذبذب، أيف ستتزايد في عاـ )0202-7102(خلاؿ الفترة 
. مف الناتج% 16.3تباطأ إلى لت 8102مف الناتج، ثـ تشيد انخفاضا في عاـ % 69.3لتصؿ إلى نحو
مف الناتج % 39.3حيث يتوقع ليا أف تسجؿ نسبة  0202وبعد ذلؾ تتزايد لتأخذ ميلا موجبا الى غاية 
 .الداخمي الخاـ، مؤشرة بذلؾ عمى تحسف في قيميا، رغـ أف ىذا التحس يبقى طفيفا ومتواضعا لمغاية
 )5(رقم شكل 














 leterGبرنامج  مخرجات: المصدر
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 :خاتمـة
سيبمغ نحو  0202بمساىمة قطاع السياحية في أفؽ أف التنبؤ مف خلاؿ ىذا البحث تبيف لنا 
بعد حساب التنبؤ النقطي يجب دوما بناء فترات ثقة  لكف. مف الناتج الداخمي الخاـ لمجزائر% 39.3
وعميو، فإف مساىمة قطاع  .ىذا الأخير لكي يكوف التحميؿ دقيقا بغية اتخاذ القرارات الاقتصاديةؿ
وىذا  ،%59مف الناتج، وىذا بدرجة تأكد قدرىا % 55.4السياحية لف تتجاوز في أحسف الحالات 
مطبقة وىذه التنبؤات حقيقة توحي بفشؿ السياسات الحكومية اؿ .بحسب المعطيات والبيانات الحالية
يبقى نصيب الجزائر مف مجمؿ السياحة العالمية ؼ .النيوض بالتنمية السياحية في الجزائرمعركة في 
وموقفيا التنافسي متدني جدا مقارنة بإمكانياتيا  الكامنة، وطاقتيا مف مكانتيا بكثير وأدنىضئيؿ جدا، 
 .المتوفرة
 الاستثمارات في قمة منيا نموه، مف حدت كبيرة معوقات الجزائر يواجو في السياحة ولا يزاؿ قطاع 
 الافتقار ذلؾ مف المتخصصة، والأىـ البشرية الفنية الكوادر في ونقص الأساسية والخدمات التحتية البنية
وضعؼ التخطيط وتنميتيا، في مجاؿ صناعة السياحة في الجزائر  المعالـ استراتيحية واضحة إلى
 . وفير بيانات دقيقة عف النشاط السياحي في الجزائرالسياحي وغياب المراكز المعموماتية في ت
 :التالية التوصيات نقدـ فإننا الأساس ىذا وعمى
استشعار الأىمية الممحة لمتصدي لممشاكؿ والعراقيؿ التي تحد مف النمو الطبيعي لمموارد  
 ؛احيالسياحية في الجزائر، وبضرورة أف تتخذ الدولة التدابير الكفيمة لمنيوض بالقطاع السي
 الثقافات عمى وتنفتح الجزائر واقع مف وتنبثؽ المنطؽ عمى ترتكز سياحية استراتيجيات وضع 
  ؛أسوأىا وتترؾ أحسنيا العالـ تأخذ في السياحية
 المرافؽ عمى القائميف لدى سياحية ثقافة إرساء عمى تعمؿ السياحة في متخصصة معاىد إنشاء- 
 الجيود استمرارية مف لمتمكف الإشيار بواسطة واطنيفالـ ولدى موقعو في كؿ السياحية المختمفة
 ؛وربح أكبر أقؿ بتكمفة الأىداؼ وتجسيد
 يتلاءـ بما الآخر عف نموذج كؿ ينفرد بحيث السياحية، المناطؽ مف منطقة لكؿ نموذج صياغة- 
 ؛سياحية إمكانات مف بو تزخر منطقة وما كؿ وطبيعة
بأنيا منتج تنافسي لو سوؽ عالمي، مف خلاؿ  القطاع السياحيضرورة إيماف القائميف عمى  
ولة ؤالعمؿ عمى توفير الخدمات السياحية بالأسعار المقبولة عف طريؽ تحديد جية سياحية مس
 عف مراقبة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة، وفتح باب المنافسة في تقديـ الخدمات السياحية
 ؛لمقطاع الخاص
جعة شاممة لمبنية التحتية الداعمة لقطاع السياحة والسفر، أىمية قياـ الحكومة بالعمؿ عمى مرا 
 .وذلؾ لضماف وجود بنية تحتية متطورة ومناسبة لتعزيز تنافسية القطاع
 رؤية استشرافية لمساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الجزائري
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